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ينكمتلاو تاذلا ةيلاعفب داقتعلااب هتقلاعو لمعلا يف كامهنلاا
ندرلأا يف ةيلامشلا راوغلأا ةقطنم سرادم يريدم ىدل
ناشلخا حلاف فيان ماعنا .أ
يراطعلا دمحم قيفوت فراع د.أ
 :صخلم
 ،لمعلا  في  كامهنلاا  ةجرد  لىإا  فرعتلا  ةس�اردلا  هذه  تفده
 في س�رادلما يريدم ىدل ينكمتلا� تاذلا ةيلاعفب داقتعلااب هتقلاع�
 ينب ةيئاس�حإلاا  ةللادلا  تاذ ق�رفلا  ديدتح� ،ةيلامس�لا  راوغألاا  ءاول
.س�نلجا� ،ةبرلخا� ،يملعلا لهؤولما :تايرغتلم ىزعت يتلا ينكراس�لما
 عيزوت  تم�  يفس�ولا  جهنلما  ةس�اردلا  تقبط  فدهلا  اذه  قيقحتل
 )77(  ىلع  ،ثلاثلا  تلااجلما  ىلع  ةعزوم  ًادنب  )60(  نم  ةنابتس�ا
 كلذ� ةدوس�قم هنيعلا تناك ثيح ةيلامس�لا راوغألاا ةقطنم في ًاريدم
 ةيلاع تلادعم ا�در�أا  ينكراس�لما نأا  جئاتنلا ترهظأا.اهمجح رغس�ل
 ةيلاعفب  داقتعلاا  رومح  لس�ح  ثيح  تاذلا  ةيلاعفب  داقتعلاا  نم
 مث  ،)4،24(  هردق  يبس�ن  نزوب  لى�ألاا  ةبترلما  ىلع  جئاتنلا  ثادحا
 يبس�ن نزوب ةيناثلا ةبترلماب ةيس�خس�لا ةيرادإلاا ةيلاعفلاب داقتعلاا
 ةماعلا ةيرادإلاا ةيلاعفلاب داقتعلاا رومح لتحا امنيب ،)4،22( هردق
 عيمج تاطس�وتم تناك�.)3،19( هردق يبس�ن نزوب� ،ةيرخألاا ةبترلما
 ثادحإا ةيلاعف� ةيس�خس�لا ةيرادلاا ةيلاعفلاب داقتعلاا رومح تارقف
 ةيلاعفلاب داقتعلاا رومح تارقف عيمج تءاج امنيب ةعفترم جئاتنلا
 ىلع ةبترم ر�احلما تءاج دقف ينكمتلا امأا.ةطس�وتم ةماعلا ةيرادإلاا
 مث  ،ةيللاقتس�لاا  مث  ،ةناكلما  :ىندألاا  لىإا  ىلعألاا  نم  لياتلا  وحنلا
 ىلعألاا نم ةيبس�ن ناز�أاب� ؛ينهلما ومنلا مث ،رارقلا ذاختا مث ،يرثأاتلا
 4.12 � 4.29 � 4.38 � 4.55 � 4.57( :يتآلاا وحنلا ىلع ىندألال
 ةعفترم  ينكمتلا  تارقفل  ةيبس�نلا  ناز�ألاا  تءاج  امك.لياوتلا  ىلع
 ةبس�نلاب  امأا.لدتعم  طس�وتم  ىلع  تلس�ح  ةدحا�  ةرقف  ءانثتس�اب
 نزوب  لى�ألاا  ةبترلما  في"  س�لاخإلاا"  رومح  ءاج  دقف  كامهنلال
 ايرخأا� )4.34( هردق يبس�ن نزوب طاس�نلا هيلي )4.61( هردق يبس�ن
 تارقف  عيمج تءاج دق�.  )3.97(  هردق  يبس�ن  نزوب "  س�امغنلاا"
.لدتعم طس�وتبم تءاج ةدحا� ةرقف ءانثتس�اب ةعفترم كامهنلاا
 دنع  اًيئاس�حإا  ةلاد  ق�رف  دوج�  مدع  نع  جئاتنلا  تراس�أا�
 ينكراس�لما ىدل ةيباس�لحا طاس��ألاا ينب )α≥0.05( ةللادلا ىوتس�م
 نع  ءانثتس�اب  )ةبرلخا  ،يملعلا  لهؤولما  ،س�نلجا(  تايرغتلم  ىزعُت
 ينب  )α≥0.05(  ةللادلا  ىوتس�م  دنع  اًيئاس�حإا  لاد  قرف  دوج�
 يرغتلم  ىزعُي  ةطلس�لا  نم  ينكمتلا  لاجلم  ينيباس�لحا  ينطس�ولا
 ةضر�ع س�مخ( لقألاا تابرلخا ي�ذ س�رادلما يريدم حلاس�ل ؛ )ةبرلخا(
 نم  ىلعأا(  ةمدقتلما  تابرلخا  ي�ذ  مهئارظنب  ًةنراقم  )ىندأاف  ةنس�
 تاذلا ةيلعافب داقتعلااب يعولا ةراثإاب ةس�اردلا تس��أا�. )ةنس� 15
 لىإا  رمألاا  جاتحي  دق�.ةماعلا  ةيرادإلاا  ةيلاعفلاب  داقتعلاا  ةس�اخب�
 في  مهس�رادم  ةيؤ�ر  ىلع  نيريدلما  بيردتل  ةيبيردت�  ةيلخدت  جمارب
 جاهتناب  حس�ني  دق�.ةدئاس�لا  لمعلا  ةفاقث  يريغت�  ،ماعلا  اهقايس�
 ةس�اخ لمعلا قرف� ،ةيتاذلا ةرادإلاا لثم ةديدج ةيرادإا تايجيتاترس�ا
.تامامتهلاا ةلخادتم
 ةيلاعفب داقتعلاا –  لمعلا  في كامهنلاا ♦:ةيحاتفلما ♦تاملكلا
ينكمتلا–
Work Engagement and its Relationship with Self- Ef-
ficacy Beliefs and Empowerment as Perceived by 
School Principals in the North Aghwar Region- Irbid 
Governorate, Jordan
Abstract
This study aims at determining the level of 
work engagement and its relationship with self- 
efficacy beliefs and empowerment as perceived by 
school principals in North Agwar area in Jordan.
To determine whether there are any statistically 
significant differences that could be attributed 
to the variables of academic qualification, work 
experience and gender.Towards this purpose, the 
researchers employed the descriptive methodology.A 
three- part questionnaire was administered to 77 
school principals in North Agwar area.The findings 
show that the participants reported high levels on 
all components of the instrument.“The Outcomes 
Expectations” got an average of (4.24) followed 
by the Personal Administrative Efficacy (4.22) and 
finally the general administrative efficacy (3.19) .All 
individual items of the ”Self- Efficacy Beliefs” were 
rated “high” except for the "General Administrative 
Efficacy" which was rated as "average".Dimension 
of empowerment ranked in the following descending 
order “Status, independence, Impact, Decision 
making and professional growth” with the following 
averages (4.75, 4.55, 4.38, 4,29, and 4.12 respectively) 
.All items of empowerment were rated ‘high’ except 
for one item that was rated mild.Regarding work 
engagement ‘dedication’ ranked the first with (4.61) 
average, followed by ‘rigor’ with (4.34) average.
Finally, the findings also show that two statements 
"empowerment" and ‘absorption ranked (4.12) .All 
items were rated high except for one item that was 
given moderate average.The study concludes through 
the discussion of findings and recommendations 
inter alia: Raising awareness of self- efficacy beliefs 
particularly the 'general administrative efficacy', 
introducing interventional programs and training 
principals to view their schools within the grand 
scheme of things, changing the prevailing work 
culture, introducing school- based administration and 
interdisciplinary work teams.Finally, due to levels 
of divergence and convergence with related studies, 
the study recommends conducting further studies on 
the subject using different methodology, variables, 
samples and settings.
Keywords: Work Engagement- Self Efficacy 
Beliefs- Empowerment.
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مقدمة
�سهدت  العقود  القليلة الما�سية تحولا في اهتمامات  البحوث 
الاإدارية  من  التركيز  على  الم�سكلات،  �ال�سعوبات،  �المعيقات، 
�ال�سغوطات، �التوتر، �الاحتراق النف�سي اإلى البحث عن الاإمكانيات 
�الموارد  �القدرات  �الجوانب  الاإيجابية  في  المنظمات،  �لدى 
العاملين،  �اإلى كل ما لدى  الاإن�سان من  اأمل �حكمة  �اإبداع �نظرة 
م�ستقبلية  ��سجاعة  �ح�س  م�سوؤ�لية  �مثابرة  �قدرة  على  التنظيم 
الذاتي  �تفا�ؤل  يوؤدي  اإلى  ال�سعادة.في  هذا  ال�سياق  �لدت  مفاهيم 
جديدة  من  بينها  "الانهماك  في  العمل  tnemegagnE kroW" 
�"الاعتقاد بفعالية الذات sfeileB ycacfifE fleS " � "التمكين -mE
tnemrewop" بكل  ما  تحمله  من  معان  اإيجابية  �كنقي�س  لكل  ما 
ذكر من ال�سلبيات.
�قد  اأ�سفرت  درا�سة  �سانثوبولو  �زملائه  ,uoluopohtnaX 
-hcS dna siraT ,ilefuahcS dna ,ituoremeD ,dralloD ,rekkaB
 (977.p ,7002) sruerعن  �جود  علاقة  ارتباطية  بين  فعالية 
 للذات  �الانهماك  في  العمل.�عزى  حنا  �زملا�ؤه (-ovA ,hannaH
21.p ,8002) smraH dna ,snahtuL ,oil ذلك اإلى  اأن فعالية الذات 
ترتقي بالانهماك بالعمل اإذ تولد دافعية داخلية لمواجهة التحديات 
�ا�ستثمار  الفر�س.��جدت  الدرا�سات  التي  اأجريت  على  بع�س 
الموظفين  الذي  �سنفوا  كـ  "منهمكين في  العمل" اأن  لديهم  م�ستوى 
 اال ٍ من "الاعتقاد  بفعالية  الذات"  (-remeD dna ,.A ,rekkaB
412.p ,8002 ,.E ,ituo) ، كما �جدت درا�سات ‘اأخرى ارتباطا بين 
"الانهماك في العمل" � "التمكين " الذي ي�ساعد على ال�سيطرة على 
الاأحداث  �التحكم  بها  (dna votuN ;8.p ;3002 ,la te ilefuahcS 
574.p ,4102 ,nazzaH) .�ربط باند�را (381.p ,9002 ,arudnaB) 
بين المفاهيم الثلاثة فح�سب رايه اأنه اإذا كان لدى العاملين م�ستوى 
عال من فعالية  الذات فاإنهم يبذلون جهدا  اأكبر في  التطوير  الذاتي 
لاأنف�سهم، �ينهمكون في العمل مما ي�ساعد على التمكين.اأما العاملون 
الذين لديهم درجة اأقل من الاعتقاد بفعالية الذات، فيف�سلون تلقي 
التعليمات �اتباعها، �هم بالتالي اأقل انهماكا في العمل.�المنظمات 
التي تز�د عامليها بخبرات التمكين تثري �تعزز الاعتقاد بفعالية 
الذات (481.p ,9002 ,arudnaB) .
في �سياق هذا الاهتمام يتوجه الباحثان لاإجراء هذه الدرا�سة 
على  الاعتقاد  بفعالية  الذات  �التمكين  �الانهماك  في  العمل  لدى 
مديري  المدار�س  في  لواء  الاأغوار  ال�سمالية  في  محافظة  اإربد.�قد 
لاحظ الباحثان اأنه رغم �جود قدر معقول من الاهتمام بالتمكين، 
�قدر  خجول  من  الاهتمام  بالاعتقاد  بفعالية  الذات  في  اأدبيات 
الاإدارة  التربوية  باللغة  العربية،  �في  الدرا�سات،  البحثية  العربية 
اإلا  اأن  هناك  غيابا  للاهتمام  بمفهوم  الانهماك  في  العمل،  في  تلك 
الاأدبيات  �الدرا�سات  �غيابا مطبقا  للربط بين  الانهماك في  العمل 
�مفاهيم اأخرى مثل: الاعتقاد بفعالية الذات، �التمكين.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتمثل♦م�شكلة♦الدرا�شة♦بال�ش�ؤال♦الرئي�س:♦
ما♦ علاقة♦ النهماك♦ في♦ العمل♦ بالعتقاد♦ بفعالية♦ الذات♦
والتمكين♦لدى♦مديري♦المدار�س♦في♦ل�اء♦الغ�ار♦ال�شماليه♦من♦وجهة♦
نظرهم؟
ويتفرع♦من♦ال�ش�ؤال♦الرئي�س♦الأ�شئلة♦الفرعية♦التالية:♦
ما  درجة  الانهماك  في  العمل  �الاعتقاد  بفعالية  الذات، ♦●
�التمكين لدى مديري المدار�س في لواء الاأغوار ال�سمالية من �جهة 
نظرهم؟
هل هناك فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة ♦●
(50.0) لدرجة الاعتقاد بفعالية الذات �التمكين �الانهماك بالعمل 
لدى  مديري  المدار�س  في  لواء  الاأغوار  ال�سمالية  تعزى  لمتغيرات 
الموؤهل العلمي، �الخبرة، �الجن�س؟
أهداف الدراسة: 
التعرف اإلى درجة الانهماك في العمل �الاعتقاد بفعالية ♦●
الذات �التمكين لدى مديري المدار�س في لواء الاأغوار ال�سمالية 
الك�سف عن الفر�ق ذات الدلالة الاإح�سائية بين الم�ساركين ♦●
ب�ساأن درجة الاعتقاد بفعالية الذات، �التمكين، �الانهماك في العمل 
التي تعزى لمتغيرات الموؤهل العلمي، �الخبرة، �الجن�س.
أهمية الدراسة: 
تنبع  اأهمية  هذه  الدرا�سة  من  اأهمية  مو�سوعها  فقد  اأ�سبح 
العمل  على  تعزيز  الاعتقاد  بفعالية  الذات  لدى  مدير  المدر�سة  لا 
يقل  اأهمية  اإن لم يكن  اأهم من مجرد بناء القاعدة المعرفية للمدير، 
��سقل  مهاراته  �قدراته.اأما  التمكين  فهو  مفهوم  ذ�  طابع  اإن�ساني 
يعلي من �ساأن الاإن�سان، �يثق بقدرته على الاأداء  الذاتي.�الانهماك 
حالة  اإيجابية  تت�سف  بالن�ساط،  �الاإخلا�س،  �الانغما�س  في 
العمل.�من ناحية  اأخرى تعّد  الدرا�سة الحالية من  الدرا�سات  الاأ�لى 
في  المجتمع  الاأردني  التي  تنا�لت  متغيرات  جديدة،  �متغيراتها 
ح�سب  علم  الباحثين.�من  الموؤمل  اأن  ت�سيف  هذه  الدرا�سة  للمعرفة 
النظرية المتوفرة حاليا �تكون منطلقا لغيرها من الباحثين للقيام 
بدرا�سات لاحقة.كما من الموؤمل اأن يكون لهذه الدرا�سة اأثر اإيجابي 
يتج�سد بتدريب المديرين على رفع م�ستوى اعتقادهم بفعالية الذات 
�التمكين �الانهماك في العمل.
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية
تعريف♦العتقاد♦بفعالية♦الذات♦ا�شطلاحيا:♦ي�سير الاعتقاد ♦◄
بفاعلية  الذات  اإلى  درجة  ثقة  الفرد في  قدرته  ا�ستنادا  اإلى  ما  لديه 
من  معارف  �مهارات  �اتجاهات  على  التاأثير  في  م�سار  الاأمور.
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(4102 ,ytrairoM) .�لاأغرا�س هذه الدرا�سة يٌعرف الاعتقاد بفعالية 
الذات اإجرائيًا باأنه درجة اإدراك مديري مدار�س لواء الاأغوار ال�سمالية 
اأن  لديهم  القدرة  على  اإحداث  تغيرات في عملهم  �مدار�سهم.�يقا�س 
ذلك من خلال الاأداة التي �ستعد لهذا الغر�س.
تعريف التمكين ا�سطلاحيا هو اإح�سا�س العامل باأن لديه من 
ال�سلاحيات  �ال�سلطات �المعارف �المهارات ما  يوؤهله  للتاأثير في 
بيئة  العمل،  �يت�سمن  ذلك  نقل  جزء  من  ال�سلطة  من  الفئات  الاأكثر 
تمتعا  بها  للفئات  الاأقل  تمتعا  بها  (3002 ,sirraH dna ,sjiuM)  ، 
�لاأغرا�س هذه الدرا�سة يعرف التمكين اإجرائيا درجة اإدراك مديري 
مدار�س لواء الاأغوار ال�سمالية لتمكنهم على الاإبعاد التي تتكون منها 
اأداة الدرا�سة.
تعريف♦ النهماك♦ في♦ العمل♦ ا�شطلاحيا:♦ هو  حالة ♦◄
اإيجابية  تت�سف  بالن�ساط  �الاإخلا�س  �الانغما�س  في  العمل 
(noitprosba dna noitacided ,rogiV) .الن�ساط هو اليقظة الذهنية 
خلال  العمل  �الا�ستعداد لا�ستثمار الجهد في  العمل،  �الاإ�ضرار على 
النجاح  رغم  ال�سعوبات،  اأما  الاإخلا�س  فيت�سمن  معاني  الاإلهام 
�الاهتمام �التحدي �الفخر بينما الانغما�س يت�سمن معاني التركيز 
�الارتياح بل �ال�سعادة لاأداء العمل اإلى درجة �سعور العامل ب�ضرعة 
مر�ر الوقت، ��سعوبة الانفكاك من العمل.�بهذا المعنى فالانهماك 
في  العمل  هو  النقي�س  التام  للاحتراق  النف�سي  (باكير  �ديمير�تي 
8002 ,ituoremeD dna ,rekkaB) ، �لاأغرا�س هذه  الدرا�سة يعرف 
الانهماك في العمل اإجرائيًا باأنه درجة ات�ساف مديري المدار�س في 
الاأغوار ال�سمالية بالانهماك في العمل من حيث الن�ساط �الاخلا�س 
�الانغما�س في العمل.�يقا�س في هذه الدرا�سة من خلال الاأداة التي 
�ستعد لهذا الغر�س.
المحددات والحدود
الحد  الزماني:  اأجريت  الدرا�سة  في  الف�سل  الدرا�سي  الثاني ♦Ú
للعام الدرا�سي 6102/5102م.
الحد  المكاني  �الب�ضري:  تقت�ضر  الدرا�سة  على  مديري ♦Ú
المدار�س التابعة لمديرية التربية �التعليم للواء الاأغوار ال�سمالية في 
الاأردن 
الدراسات السابقة والخلفية النظرية
الانهماك  في  العمل  هو  المفهوم  النقي�س  للاحتراق  النف�سي 
tuonruB.�هو  ي�سير  اإلى  عدد  من  المعاني  الاإيجابية  �من  بينها: 
المبادرة،  �تحمل  الم�سئولية،  �تكري�س  الجهود  المادية  �الذهنية 
�العاطفية للعمل، �التنمية الذاتية.�للعاملين المنهمكين خ�سائ�س 
تميزهم  عن  الاأقل  انهماكا  �من  ذلك:  اليقظة،  �عدم  اإلقاء  اللوم 
على  الخارج،  �الا�ستقرار  الذهني،  �امتلاك  ما  يعرف  براأ�س  المال 
ال�سيكولوجي اأ� النف�سي.�ت�سير الدرا�سات اإلى اأن الانهماك يوؤدي اإلى 
اأداء اأف�سل.�قد اأ�سار (0102 ,laB dna rekkaB) اإلى عدد من الاأ�سباب 
التي تجعل  الانهماك في  العمل  يوؤدي  اإلى  اأداء  اأف�سل من  بينها  اأن 
المنهمكين في العمل يح�سون بم�ساعر اإيجابية، �يطور�ن م�سادرهم 
الذاتية �التنظيمية، �ينقلون انهماكهم للاآخرين.�يت�سف المنهمكون 
في  العمل  بح�س  عال  من  التقدير  �التثمين  �التفا�ؤل  �النجاح، 
�ينعك�س هذا حتى على حياتهم خارج  العمل.بل  اإنهم ينظر�ن  اإلى 
تعبهم  �اإرهاقهم  كتجربة  �سارة  لاأنها  ترتبط  باإنجازات  اإيجابية.
�هم ي�ستمتعون بكثير من الاأ�سياء خارج العمل، �هم ي�سعون طاقة 
�حما�سا،  �ر�حهم  المعنوية  مرتفعة  حتى  في  الحالات  التي  تبعث 
على الاإحباط، اإنهم يعملون ما يجب عمله �يعّد�ن زملاءهم م�سدر 
اإلهام، اإنهم ي�سعر�ن بال�سعادة �هم قليلو التبرم، �يتجا�ز�ن ما هو 
مطلوب منهم (0102 ,rehtieL dna rekkaB) 
اأما  "الاعتقاد  بفعالية  الذات"  ح�سب  باندورا  (,arudnaB 
7791) فهو اأكثر اأهمية من المعرفة �المهارات فـ "عندما يواجه القائد 
م�سكلات  �نك�سات  �اإخفاقات  ت�سعف  الهمة  فمن  ي�سك  باإمكانياته 
ي�ست�سلم  اأ�  يقنع  بالحلول  المتو�سطة.اأما  الذين  يثقون  بامكانياتهم 
في�ساعفون  جهودهم  لمواجهة  التحدي"  (9002 ,arudnaB)  .�قد 
ا�ستخدم باند�را مفهومين فرعيين ل "الاعتقاد بفعالية الذات" �هما 
توقعات  النتائج  (snoitatcepxe emoctuO)  اأي  العواقب  المترتبة 
(للى �سلوك معين في ��سع معين، �توقعات الفعالية  �xe ycacfifE
snoitatcep) اأي اعتقاد الفرد اأّن في قدرته تحقيق نتائج معينة في 
ذلك  الو�سع (9002 ,arudnaB)  .�ميز  الباحثون لاحقا بين فعالية 
الذات العامة التي ت�سير اإلى اإدراك الفرد لقدرته على تلبية المتطلبات 
في  كثير  من  المجالات،  �بين  فعالية  الذات  في  مجال  معين  (مثل 
فعالية الذات التعليمية اأ� الاإدارية) مع الاإقرار بوجود ترابط بينهما.
 مما ميز الباحثون بين فعالية الذات الجمعية �fifE fleS evitcelloC
ycac التي ت�سير لاعتقاد الفرد في قدرة فريق العمل ككل على تحقيق 
الاأهداف، �بين فعالية الذات الفردية التي تعني اعتقاد الفرد بقدرته 
هو على تحقيق الاأهداف (4102 ,eugaeT dna ellegnA) .
اأما  التمكين  فقد  ينظر  اإليه على  اأنه عملية م�سممة  ت�سميما 
ر�سميا  لنقل  ال�سلطة  من  الاإدارة  العليا  للعاملين  �زيادة  مقدار 
القوة  للفئات  الاأقل  تمتعا  بها  لتقترب  من  الفئة  الاأكثر  تمتعا  بها.
�هو يختلف عن التفوي�س في اأن التفوي�س يمكن اأن ي�سحب بعك�س 
التمكين.�ي�ستند التمكين في التعليم اإلى مجموعة افترا�سات نظرية 
�عملية منها اأن الذين يعملون عن قرب مع التلاميذ يعرفون عملهم 
ب�سكل  اأف�سل  �يجب  اأن  يتخذ�ا  القرارات  حول  كيفية  اأداء  العمل.
�من  ناحية  ثانية  فالتعليم  كعملية  معقدة  تحتاج  تفكيرا  �جهدا 
عقليا  رفيع  الم�ستوى  لا  تكفي  معه  الاإجراءات  �القواعد  التنظيمية 
بل يحتاج اإلى مدر�سين موؤهلين ملتزمين لديهم قدرة في الحكم على 
الاأ�سياء  �التحليل  الناقد  لظر�فهم  �بيئتهم  �تح�سينها.�التمكين 
يعني التعامل مع الطالب �الموؤ�س�سة التربوية ككل، �لي�س من خلال 
المادة  الدرا�سية فقط، �بذلك ت�سبح  المدر�سة منظمة متعلمة فعالة 
(4102 ,smailliW dna uodialociN ,uodirteP).
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دراسات سابقة
قامت  المري  (5102)  بدرا�سة  بعنوان  "مدى  اإدراك  القيادات 
التربوية  لمفهوم  الاإدارة  بالتمكين  �ممار�ستهم  لها  بمدار�س  مدينة 
العين  الحكومية  في  الاإمارات"  �هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على 
مدى اإدراك القيادات التربوية لمفهوم الاإدارة بالتمكين، �ممار�ستهم 
لها بمدار�س العين في الاإمارات.ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة لقيا�س 
ت�سور الم�ساركين لثقافة الاإدارة بالتمكين، �م�ستوى ممار�ستهم لها 
في الجانبين الاإداري �الفني.تكون مجتمع الدرا�سة من (833) فردا ً
�تم اختيار عينة من بينهم بلغ عددها (011) .ك�سفت الدرا�سة عن 
متو�سطات عالية على جميع الاأبعاد.كما ك�سفت نتائج الدرا�سة عن 
�جود فرق ذي دلالة اإح�سائية بين الم�ساركين يعزى للموؤهل العلمي 
فقط  على  محور  "مدى  ممار�سة  الم�ساركين  للاإدارة  بالتمكين".
�اأ��ست  الدرا�سة بتاأ�سيل مفهوم  الاإدارة بالتمكين �توجيه مجل�س 
تعليم  اأبو  ظبي  اإلى  عقد  د�رات  تدريبية  للقيادات  التربوية  لتعزيز 
ممار�سة ثقافة الاإدارة بالتمكين.كما اأ��ست الدرا�سة باإجراء درا�سات 
اأخرى با�ستخدام طرق �مناهج بحثية اأخرى
�قام بيتريدو♦و♦نيك�ليدو♦وويليامز uodialociN ,uodirteP 
4102) smailliW dna)  بدرا�سة  بعنوان  "تطوير  �تقنين  مقيا�س 
لفعالية الذات لدى قادة المدار�س" �هدفت الدرا�سة اإلى تطوير �تقنين 
مقيا�س فعالية الذات لدى قادة المدار�س �تطبيقه على (332) مدير 
مدر�سة  في  قبر�س.ا�ستخدم  التحليل  العاملي  الا�ستك�سافي  (AFE) 
ثم  التوكيدي  (AFC)  لتعديل  المقيا�س  ثم  تطبيقه  على  عينة  اأخرى 
من (982) من قادة المدار�س.اأ�سفرت المعالجات بالتحليل العاملي 
عن ك�سف ثماني مكونات رئي�سة لفعالية الذات لدى المديرين �هي: 
اإيجاد بنية تنظيمية منا�سبة، قيادة �اإدارة منظمة متعلمة، التقييم 
الذاتي للمدر�سة لتح�سينها، اإيجاد مناخ اإيجابي �اإدارة ال�ضراعات، 
تقييم الممار�سات  ال�سفية،  الالتزام بال�سيا�سة  التعليمية �متطلبات 
المجتمع  المحلي،  مراقبة  التعلم  �القيادة  من  اأجل  التطور  المهني 
الم�ستمر.�اأ��ست  الدرا�سة  بمراعاة  هذه  العوامل  لتح�سين  الاأداء 
المدر�سي.
�قامت في�شر  )4102 ,rehsiF) بدرا�سة عنوانها "تطور فعالية 
الذات خلال الحياة المهنية لقادة المدار�س" �هدفت الدرا�سة تق�سي 
تطور  مفهوم  فاعلية  الذات  لدى  مديري  المدار�س  �التغيرات  التي 
تطراأ على حياتهم المهنية،  �ارتباط فعالية  الذات بالخبرة  العملية 
اإلى  جانب  تقنين  مقيا�س  لفعالية  الذات  لدى  المديرين.�سارك  في 
الدرا�سة  321  مديرا.�جدت  الدرا�سة  اأن  اأعلى  م�ستوى  من  فعالية 
الذات يكون  لدى  المديرين في  �سنتهم  الاأ�لى ثم تتراجع  ب�سكل  دال 
بين  ال�سنة  الثانية  حتى  الخام�سة  ثم  تعود  للارتفاع  اإلى  اأن  ت�ستقر 
في ال�سنة العا�ضرة.�اأ��ست الدرا�سة باإجراء درا�سات اأخرى �بمناهج 
اأخرى  كما  اأ��ست  بو�سع  نتائج  الدرا�سة في  الاعتبار  لدى تخطيط 
برامج تدريب المديرين.
�اأجرى  اإيرول♦ وبيير  (4102 ,reeP dna sivaD ,aloriA) 
درا�سة  عنوانها  "اعتقاد  مديري  المدار�س  بفعالية  الذات:  تاأثير 
اأكاديمية القيادة في اأركن�سا�س"، �هدفت الدرا�سة اإلى تحديد العلاقة 
بين �سعور مديري المدار�س بفعالية الذات، �م�ساركتهم في برنامج 
الدعم المدر�سي الذي تقدمه اأكاديمية القيادة اأركن�سا�س (الاأكاديمية) 
.�سارك في الدرا�سة  72 مديرا.ت�سير النتائج اإلى  اأن مديري المدار�س 
ذات  الاأداء  المنخف�س  التي  �ساركت في  برنامج  الدعم  المدر�سي في 
اأكاديمية  القيادة  اأركن�سا�س  لاأكثر  من  �سنة  لديهم  �سعور  اأقوى  من 
فعالية  القيادة  من  مديري  المدار�س  ذات  الاأداء  المنخف�س  الذين 
�ساركوا للتو.تمت عملية مناق�سة مع مجموعة تركيز puorG sucoF 
لتقديم ر�ؤية ب�ساأن الممار�سات الفعلية التي اأدت اإلى زيادة الاعتقاد 
بفعالية  الذات  نتيجة  الم�ساركة  في  برنامج  الدعم  المدر�سي.اأ��ست 
الدرا�سة بزيادة الم�ساركة في برامج الدعم للمدار�س بعامة، �بخا�سة 
ذات  الاأداء المنخف�س حيث بينت  النتائج  اأن هذه  البرامج تزيد من 
الاعتقاد بفعالية الذات، �بالتالي تح�سين الاأداء المدر�سي.
�قام ني�ت�ف♦وهازان (4102 ,nazzaH dna votuN) بدرا�سة 
بعنوان  "نموذج للانهماك التنظيمي كاأداة  اإدارية لمديري المدار�س 
العليا"  �  هدفت  الدرا�سة  اإلى  جعل  التمكين  اأحد  مكونات  نموذج 
الانهماك  التنظيمي  الذي  طوراه  كاأداة  اإدارية  لمديري  المدار�س 
العليا.تم بناء النموذج في �سوء نظرية "ما�سلو للحاجات الاإن�سانية" 
�"�س�سيان" للثقافة التنظيمية �كذلك ا�ستنادا لاأد�ار مدير المدر�سة.
تم  ا�ستخدام  المقابلات،  �الملاحظة  المبا�ضرة،  �تحليل  الوثائق.
اأ�سفرت الدرا�سة عن بلورة نموذج للانهماك التنظيمي لمدير المدر�سة 
مكونا  من:  تو�سيع  الد�ر،  �التكيف  ال�سلوكي،  ��سلوك  المواطنة 
التنظيمية �التمكين.�اأ��سى الباحثان بتطبيق النموذج في علاقات 
المديرين �العاملين في المدار�س بهدف زيادة الانهماك  التنظيمي، 
�تلبية حاجات العاملين، �تعزيز ثقافة المدر�سة.
قامت اأنجيلا♦وتيج (4102 ,eugaeT dna ellegnA) بدرا�سة 
عنوانها "قيادة المعلمين �الفعالية الجمعية: ت�سورات المعلمين في 
ثلاث  مناطق  مدر�سية  اأمريكية"  �هدفت  الدرا�سة  الربط  بين  قيادة 
المدر�سين  �الاعتقاد  بفعالية  الذات  الجمعية  ycacfifE evitcelloC.
طرحت  الدرا�سة  الاأ�سئلة  التالية: هل  المدر�سون  الذين  لديهم  اعتقاد 
اأكبر  بفعالية  الذات  الجمعية  يمار�سون  قدرا  اأكبر  من  القيادة  في 
مدار�سهم؟  هل  هناك  فر�ق  دالة  بين  اإدراك  فعالية  الذات  الجمعية 
�ممار�سة المدر�سين اأد�ارا قيادية؟ تم توظيف اأداتين كّمّيتين لجمع 
البيانات من الم�ساركين في ثلاث مناطق تعليمية من اإحدى �لايات 
الجنوب ال�ضرقي في الولايات المتحدة، �هما: قائمة قيادة المعلمين، 
�مقيا�س  الاعتقاد  بفعالية  الذات  الجمعية  لدى  المعلمين.اأظهرت 
النتائج �جود علاقة قوية ��ا�سحة بين  الاعتقاد  بالذات الجمعية 
لدى  المعلمين  �ممار�ستهم  اأد�ارا  قيادية  مع  تفا�ت  بين  المناطق 
التعليمية  الثلاث.كما  عدَّ  الم�ساركون  اأن  ممار�سة  الاأد�ار  القيادية 
غير الر�سمية هي موؤ�ضر على فعالية الذات الجمعية.
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الانهماك في العمل وعلاقته بالاعتقاد بفعالية الذات والتمكين
لدى مديري مدارس منطقة الأغوار الشمالية في الأردن
أ. انعام نايف فلاح الخشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري
�قام الزعيم (4102) بدرا�سة عنوانها "درجة ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  بمحافظات  غزة  للاإدارة  بالتمكين  �علاقتها 
بم�ستوى  اأداء  معلميهم" �هدفت  الدرا�سة  الى  تعرف  درجة ممار�سة 
مديري  المدار�س  الثانوية  بمحافظات  غزة  للاإدارة  بالتمكين 
�علاقتها  بم�ستوى  اأداء  معلميهم.�ظف  الباحث  المنهج  الو�سفي 
�ا�ستخدم  ا�ستبانة  من  جزاأين  �زعها  على  عينة  من  (533)  فردا.ً
ك�سفت النتائج عن درجة ممار�سة مرتفعة للاإدارة بالتمكين، �كذلك 
درجة مرتفعة لاأداء معلمي المدار�س.كما ك�سفت الدرا�سة عن �جود 
علاقة  ارتباطية  بين  متو�سط  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  لدرجة 
ممار�سة الاإدارة بالتمكين، �م�ستوى  اأداء المعلمين.�اأ��ست  الدرا�سة 
باإعطاء المعلمين م�ساحة اأكبر من الم�ساركة في �سنع القرار، �عمل 
د�رات  تدريبية  لكل  من  المديرين  �المعلمين  في  طرق  �اأ�ساليب 
التمكين �ن�ضر ثقافة التمكين، في المدار�س.
�قامت  تيمز♦ وبراو♦ (3102 ,hguorB dna smmiT)  بدرا�سة 
عنوانها  "اأحب  اأن  اأكون  معلما"  �هدفت  الدرا�سة  اإلى  اختبار  القوة 
التف�سيرية  لاإطارين  نظريين  مرتبطين  بالانهماك  في  العمل  الاأ�ل؛ 
هو  الم�سادر  المرتبطة  بمطالب  العمل  الذي  يرى  اأن  الانهماك  في 
العمل  مرتبط  بوفرة  الم�سادر  في  بيئة  العمل،  �الثاني؛  هو  اإطار 
"القدرة  الذاتية"  الذي  يرى  اأن  الانهماك  بالعمل  مرتبط  بقدرة 
العاملين على اإ�سباع احتياجاتهم النف�سية �سمن بيئة العمل.�سارك 
في الدرا�سة(213) معلما من المدار�س غير الحكومية في كوينزلاند 
في  اأ�ستراليا.�ا�ستخدم الانحدار الاإح�سائي لفح�س  الفر�س عر�سيا 
�طوليا.بينت النتائج اأن اإطار القدرة الذاتية اأكثر ارتباطا بالانهماك 
في  العمل مع عدم  ا�ستبعاد  د�ر  الم�سادر.اأي  اأن  الاإطارين  يف�ضران 
الانهماك، �لكن بدرجات متفا�تة من القوة.
�قام  )2102 ,nidroN)  بدرا�سة  عنوانها  "الاعتقاد  بفعالية 
الذات لدى مديري المدار�س الثانوية في ماليزيا" �هدفت اإلى تحديد 
بنية  الاعتقاد  بفعالية  الذات  لدى  مدر�سي  المرحلة  الثانوية  في 
ماليزيا،  �المقارنة  بينها  �بين  بنية  الاعتقاد  بفعالية  الذات  لدى 
مدر�سي  البلدان  الغربية  الناطقة  بالاإنجليزية.�كان  للدرا�سة  هدف 
اآخر �هو ا�ستطلاع العلاقة بين الاعتقاد بفعالية الذات لدى المدر�سين 
الماليزيين،  �فعالية  تدريبهم  في  اأثناء  الخدمة.طبقت  الدرا�سة 
على  (003)  مدر�س  تم  اختيارهم  ع�سوائيا  من  (51)  مدر�سة،  �تم 
توزيع مقيا�س لفعالية الذات مكون من (01) بنود.ا�ستخدم التحليل 
العاملي التوكيدي �اإح�سائي ماأنوفا للتو�سل للا�ستنتاجات.اأظهرت 
النتائج اأن هناك �جود علاقة ارتباطية دالة اإح�سائيا بين كل من 
فعالية الذات ال�سخ�سية �العامة لدى الم�ساركين، �بين فعالية الذات 
�التدريب في اأثناء الخدمة.
 ققامت تيمز♦وبراو♦وجراهام  (-arG dna hguorB ,smmiT
2102 ,mah)  بدرا�سة  عنوانها  "محترقون  نف�سيا  �لكن  منهمكون: 
تعاي�س  الاحتراق  النف�سي  �الانهماك"  �هدفت  الدرا�سة  ت�سنيف 
موظفي  المدار�س  اإلى  فئات  ح�سب  ا�ستجاباتهم  لمقايي�س  الاحتراق 
النف�سي �الانهماك في العمل �ربط ذلك  اأي�سا ببع�س عنا�ضر بيئة 
العمل.ا�ستخدمت  الدرا�سة  الا�ستبيان  �التقارير  الذاتية  ��سارك 
فيها  (359)  من  المعلمين  �المديرين  �الم�سئولين  الاآخرين  في 
مدار�س كوينزلاند في  اأ�ستراليا.�جدت الدرا�سة اأن الاحتراق النف�سي 
�الانهماك في العمل يمكن اأن يوجدا جنبا اإلى جنب لدى الموظفين، 
�لكن بدرجات متفا�تة من الاعتدال لل�سعف.
�قامت  الخلايلة  (1102)  بدرا�سة  عنوانها  "الفاعلية  الذاتية 
لمعلمي  مدار�س  محافظة  الزرقاء  �معلماتها  في  �سوء  متغيرات 
الجنو�سة  �المرحلة  الدرا�سية  �الخبرة  التدري�سية  للمعلم"،  �هدفت 
الدرا�سة الى  التعرف على  الفاعلية  الذاتية لمعلمي مدار�س محافظة 
الزرقاء  �معلماتها  في  �سوء  المتغيرات  �تكونت  عينة  الدار�سة  من 
(104)  معلم  �معلمة  قاموا  بالاإجابة  عن  اأ�سئلة  مقيا�س  الفاعلية 
الذاتية  للمعلمين  لت�سانن  موران  �لفولك،  �قد  تو�سلت  الدرا�سة  اأن 
م�ستوى  الفاعلية  الذاتية  للمعلمين  كان  مرتفعا  �اأن  المعلمين  اأكثر 
فاعلية  في  بعد  الادارة  ال�سفية  �اأقلها  في  بعد  م�ساركة  الطلبة  في 
العملية  التعليمية  التعلمية  كما  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  �جود  فر�ق 
في  تقديرات  المعلمين  لفاعليتهم  الذاتية  تعزى  اإلى  متغير  المرحلة 
الدرا�سية �التفاعل الثنائي بين متغيري المرحلة الدرا�سية �الجنو�سة 
�قام  ب��شال  (0102)  بدرا�سة  عنوانها  "اأثر  تمكين  العاملين 
في الولاء التنظيمي (درا�سة ميدانية على �ضركة �سوناطراك البتر�لية 
الجزائرية)  " �هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف على  اأثر تمكين  العاملين 
في  الولاء  التنظيمي  لدى  العاملين  في  �ضركة  �سوناطراك  الجزائرية 
�بلغت  اأفراد  العينة  (383)  �تو�سلت  النتائج  الى  اأن  هناك  اأثرا ً
لتمكين  العاملين في  الولاء  التنظيمي لاأفراد �ضركة �سوناطراك، �لا 
يوجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية لم�ستوى اإدراك العاملين في �ضركة 
�سوناطراك تعزى لمتغيري الجن�س ،العمر ،الموؤهل،الم�ستوى الوظيفي 
�اأن هناك فر�قًا ذات دلالة  اإح�سائية لم�ستوى  اإدراك  العاملين في 
�ضركة �سوناطراك تعزى لمتغير الخبرة.
�قام الفا�شل (9002) بدرا�سة عنوانها "علاقة التمكين الاإداري 
لدى مديري المدار�س الحكومية بتطبيق مبادئ اإدارة الجودة ال�ساملة 
في  مدار�س  اإقليم  �سمال  الاأُردن  من  �جهة  نظر  المعلمين"  �هدفت 
الدرا�سة  اإلى  معرفة  علاقة  التمكين  الاإداري  لدى  مديري  المدار�س 
الحكومية  بتطبيق  مبادئ  اإدارة  الجودة  ال�ساملة  في  مدار�س  اإقليم 
�سمال الاردن من �جهة نظر المعلمين، �قد تم اختيار (083) معلمًا 
�معلمة بالطريقة الع�سوائية الطبقية كعينة، �تو�سلت النتائج باأن 
م�ستوى ممار�سة التمكين الاإداري لدى مديري المدار�س الحكومية في 
اإقليم �سمال الاأُردن عال مما ي�سير اإلى اأن التمكين الاإداري ذ� اأهمية 
للاأفراد  عينة  الدرا�سة،  �اأن  م�ستوى  تطبيق  مبادئ  اإدارة  الجودة 
ال�ساملة لدى مديري المدار�س الحكومية في اإقليم �سمال الاأردن عال 
مما ي�سير الى اأن تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة ذ� اأهمية للاأفراد عينة 
الدرا�سة.�اأظهرت النتائج باأنه توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدلالة (&=0،05) على م�ستوى ممار�سة التمكين الاإداري، 
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�تطبيق الجودة ال�ساملة لدى مديري المدار�س بمجالاته تعزى لموؤهل 
العلمي �الخبرة �الجن�س.
�  قام  فير�شلاند  (9002 ,.T ,dnalsreV)  بدرا�سة  عنوانها 
"تطور  فعالية  الذات  لدى  المديرين  المتطلعين  للاإدارة  الم�ساركين 
في  برامج  اإعداد  القيادة  التربوية"  �هدفت  لتق�سي  اإدراك  مديري 
المدار�س  لاعتقادهم  بفعالية  الذات  �اقتراح  طرق  للارتقاء  بها.
ا�ستخدمت  الدرا�سة  الا�ستبيان  الذي  اأجاب  عليه  (835)  مديرا ً من 
�لاية  موناتا  الاأمريكية.�تم  اختيار  عدد  منهم  للمقابلة.من  بين 
النتائج  التي  اأ�سفرت عنها  الدرا�سة (1)  اأ�سهمت  اأربعة عوامل �هي: 
الخبرات القيادية، �الدافعية، �الخبرات التعلمية الحقيقية، �التنظيم 
الذاتي  في  الارتقاء  باعتقادهم  بفاعلية  الذات  (2)  تطورت  فاعلية 
الذات  من  خلال  خبرات  ت�سمنت  التعلم  من  الاآخرين  �العمل  معهم 
مع المثابرة �الاإ�ضرار (3) يمكن لبرامج الاإعداد الهادفة اأن ترتقي 
بفاعلية الذات من خلال ت�سميم خبرات تمكن الم�ساركين من اإتقان 
فن  العمل  مع  الاآخرين،  �توفير  خبرات  �ا�سعة  �متعمقة  في  اأثناء 
التدريب، �ت�سجيع المديرين القادمين على اكت�ساب الخبرات القيادية 
اإ�سافة اإلى توجيه النمو �التطوير الذاتي.
�قام  عطاري♦ وجبران  (7002)  بدرا�سة  عنوانها  "الاعتقاد 
بفعالية  الذات  �التمكين  من  ال�سلطة  للمعلمين  في  محافظة  اإربد، 
�هدفت الدرا�سة اإلى الك�سف عن درجة اعتقاد المعلمين في محافظة 
اإربد �سمال الاأردن بفعالية الذات لديهم �تمكنهم من ال�سلطة.�سارك 
في  الدرا�سة  (551)  معلم  من  اأفراد  عينة  مق�سودة.اأما  الاأداة  فهي 
ا�ستبانة  من  ثلاثة  محا�ر  لفعالية  الذات،  �خم�سة  محا�ر  للتمكين 
من ال�سلطة.�قد اأظهرت النتائج تقديرا ًمرتفعًا ن�سبيًا لدرجة اعتقاد 
المعلمين لفعالية الذات لديهم مع متو�سط معتدل للاعتقاد بالفعالية 
التعليمية  العامة.�بالن�سبة  للتمكين  فقد  اأ�رد  الم�ساركون  متو�سطا 
مرتفعا  لمحور  المكانة  مقارنة  بالمحا�ر  الاأخرى  التي  جاءت 
بمتو�سطات  معتدلة.كما  اأظهرت  النتائج  �جود  فر�ق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  بين  الم�ساركين  على  بع�س  المحا�ر  تبعًا  لخ�سائ�سهم 
ال�سخ�سية.�اأ��ست  الدرا�سة  بو�سع  ا�ستراتيجيات  لتمكين  المعلمين 
�تدريبهم خا�سة  على  الاأبعاد  التي  نالت  متو�سطات  اأقل،  �بالذات 
الم�ساركة  في  اتخاذ  القرار.�اأ��ست  الدرا�سة  باإجراء  بحوث  اأخرى 
�ا�ستخدام مناهج بحث �متغيرات اأخرى.
�اأجرى  عطاري♦ وال�شنفري  (7002)  درا�سة  عنوانها  "تقدير 
المعلمين  �العاملين  في  مديريات  التربية  في  �سلطنة  عمان  لدرجة 
تمكنهم من  ال�سلطة".�هدفت  اإلى  الك�سف عن درجة  تقدير  المعلمين 
�العاملين في مديريات التربية في �سلطنة عمان لدرجة تمكنهم من 
ال�سلطة ��سارك في الدرا�سة (143) من اأفراد عينة مق�سودة �اأظهرت 
النتائج تقديرا ًمعتدًلا للم�ساركين لدرجة تمكنهم من ال�سلطة اإجماًلا 
مع تفا�ت بين تقديرهم لاأبعاده: الاأداة ال�ستة.�جاء بعد المكانة في 
المقدمة  ثم  النمو  المهني  �الا�ستقلالية  ثم  التاثير.�اأخيرا ً اأظهرت 
النتائج عن �جود فر�ق ذات دلالة  اإح�سائية بين الم�ساركين على 
محا�ر  الدرا�سة  تبعا  لخ�سائ�سهم  ال�سخ�سية.�اأ��ست  الدرا�سة 
باإدخال مفاهيم جديدة مثل المدر�س القائد، �انتهاج ا�ستراتيجيات 
جديدة  مثل:  الاإدارة  الذاتية،  �الم�ساركة  في  تحمل  الم�سئولية  لدفع 
المعلمين للم�ساركة في اتخاذ القرار.
�قامت تاي♦مي♦كين♦)1002 ,niK EM iaT) بدرا�سة عنوانها 
"العلاقة بين م�ساركة المعلمين في اتخاذ القرار �اعتقادهم بفعالية 
الذات".�هدفت  الدرا�سة  تق�سي  العلاقة  بين  رغبة  المعلمين  في 
الم�ساركة في اتخاذ القرار �م�ساركتهم الفعلية في اتخاذ القرار من 
جهة  �بين  ذلك  �بين  الاعتقاد  بفعالية  الذات  ال�سخ�سية  �العامة 
لديهم �ما اإذا كانت هناك فر�ق ذات دلالة اإح�سائية تعزى للنوع، 
�العمر،  �العرق،  �الموؤهل  الاأكاديمي،  ��سنوات  الخبرة.�سارك  في 
الدرا�سة (291) مدر�سًا، اختير�ا ع�سوائيًا من (21) مدر�سة ثانوية 
في  �لاية  بيراك  الماليزية.تكونت  اأداة  الدرا�سة  من  �سقين:  اأحدهما 
لاتخاذ  القرار،  �الثاني:  للاعتقاد  بفعالية  الذات.اأظهرت  النتائج 
اأن  المعلمين  اأ�رد�ا  معدلات  معتدلة  للم�ساركة  الفعلية  في  اتخاذ 
القرار  بينما  اأ�رد�ا  معدلات  اأعلى  للرغبة  في  الم�ساركة.كما  اأ�رد 
الم�ساركون  معدلات  عالية  من  الاعتقاد  بفعالية  الذات  التعليمية 
�العامة.�بينت النتائج عن �جود علاقة ارتباطية بين الم�ساركة في 
اتخاذ  القرار  �الاعتقاد  بفعالية  الذات.�لم  تبين  النتائج  عن  �جود 
فر�ق دالة  اإح�سائيا بين الم�ساركين تعزى  للمتغيرات �سوى متغير 
العرق  حيث  �جدت  فر�ق  دالة  اإح�سائيا  بين  الم�ساركين  من  اأ�سل 
مالا�ي ��سيني ل�سالح المدر�سين من الاأ�سل المالا�ي.
التعقيب على الدراسات السابقة
ا�ستعر�س  الباحثان  عددا  من  الدرا�سات  ذات  ال�سلة  الوثيقة 
بالدرا�سة  الحالية.�قد  اأجريت  الدرا�سات  في  موؤ�س�سات  تعليمية  في 
اأكثر  من  بلد  في  العالم  (الولايات  المتحدة،  �قبر�س،  �اأ�ستراليا، 
�الاأردن،  ��سلطنة  عمان،  �فل�سطين،  �الاإمارات)  .كما  ا�ستخدم 
الباحثون  مناهج  بحث  متعددة  من  بينها:  الا�ستبانة،  �المقابلة، 
�تطوير  النماذج.�ربط  بع�س  الباحثين  بين  المكونات  الثلاثة.
كما هدفت  بع�س  الدرا�سات  لتقنين  مقايي�س  لهذه  المفاهيم.�يظهر 
من عر�س  الدرا�سات  ال�سابقة  اهتماٌم محد�ٌد في  الاأدبيات  العربية 
بمفهوم فعالية الذات �قدٌر اأكبر من الاهتمام بالتمكين �لكن هناك 
�سبه غياب لمفهوم  الانهماك في  العمل.�قد جاءت  الدرا�سة الحالية 
لت�سد هذه الفجوة �تتق�سى العلاقة بين المفاهيم الثلاثة.
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم المنهج الو�سفي للك�سف عن درجة الاعتقاد بفعالية 
الذات �للتمكين �الانهماك في العمل لدى مديري المدار�س في لواء 
الاأغوار  ال�سمالية،  �الك�سف  عن  اأثر  المتغيرات  الديموغرافية  على 
اإجاباتهم.
مجتمع الدراسة/عينتها: 
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  مديري  مدار�س  لواء 
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الانهماك في العمل وعلاقته بالاعتقاد بفعالية الذات والتمكين
لدى مديري مدارس منطقة الأغوار الشمالية في الأردن
أ. انعام نايف فلاح الخشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري
الاأغوار ال�سمالية البالغ عددهم (77) مديرا ً�مديرًة للعام الدرا�سي 
6102/5102؛ �نظرا  ل�سغر حجم مجتمع  الدرا�سة  فقد عّد جميع 
اأفراده عينة.�الجد�ل (1) يبين توزيع اأفراد مجتمع الدرا�سة/عينتها 
�فًقا لمتغيرات المديرين ال�سخ�سية.
جدول )1): 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للمتغيرات.
المتغير
م�شت�يات
التكرارالمتغير
الن�شبة
المئ�ية
الجن�س
7.7392ذكر
3.2684اأنثى
0.00177الكلي
الموؤهل
العلمي
8.8635دبلوم عاٍل فاأدنى
2.1342ماج�ستير فاأعلى
0.00177الكلي
الخبرة
0.6202خم�س ع�ضرة �سنة فاأدنى
0.4775اأعلى من 51 �سنة
0.00177الكلي
أداة الدراسة: 
تكونت اأداة الدرا�سة من ثلاثة اأجزاء (اأ) الاعتقاد بفعالية الذات، 
(تعريب  العطاري  �جبران،  7002)  �يتكون  من  المحا�ر  الاآتية: 
الاعتقاد بالفعالية الاإدارية ال�سخ�سية، �الاعتقاد بالفعالية الاإدارية 
العامة،  ثم  الاعتقاد  بفعالية  اإحداث  النتائج؛  �  (ب)  التمكين  من 
ال�سلطة، (تعريب العطاري �ال�سنفري، 7002) ، �يتكون من المحا�ر 
الاآتية:  اتخاذ  القرار،  �النمو  المهني،  �  المكانة،  �الا�ستقلالية، 
�التاأثير؛  اأما  (ج)  الانهماك  في  العمل  �هو  من  اإعداد  (,ilefuahcS 
3002 ;rekkaB)  فيتكون  من  المحا�ر  الاآتية:  الن�ساط،  �الاإخلا�س، 
�الانغما�س في العمل.
صدق المحتوى: 
رغم  اأن  مطوري  الاأجزاء  الثلاثة  من  الاأداة  اأ�رد�ا  معدلات 
�سدق �ثبات منا�سبة اإلا اأن الباحثين عر�سا الاأداة على �سبعة ع�ضر 
ُمحكًما  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  كلٍّر  من:  جامعة  اآل  البيت، 
�الجامعة  الاأردنية،  �جامعة  ال�ضرق  الاأ��سط،  �جامعة  عجلون 
الوطنية،  ثم  جامعة  اليرموك  في  الاأردن،  بهدف  اإبداء  ملاحظاتهم 
حول  مدى  منا�سبة  الفقرات  �ملاءمتها  من  الناحية  اللغوية  �من 
الناحية المنطقية، �حذف �اإ�سافة  اأي من  الفقرات، �مدى منا�سبة 
الفقرات  للمجالات  التي  اأدرجت  �سمنها،  �المحا�ر  التي  تتبع  لها، 
�اأي  ملاحظات،  اأ�  تعديلات  ير�نها  منا�سبة.�في  �سوء  ملاحظات 
اأ�سبحت الاأداة في �سورتها  النهائية موؤلفة من (06) فقرة موزعًة 
على المحا�ر الثلاثة.
ثبات الأداة: 
تم  التحقق  من  ثبات  الات�ساق  الداخلي  لاأداة  الدرا�سة، 
�محا�رها  با�ستخدام  معادلة  كر�نباخ  األفا  على  بيانات  التطبيق 
الاأ�ل  لعينة  ا�ستطلاعية  من  (52)  مديرا،ً  كما  اأعيد  التطبيق  على 
العينة الا�ستطلاعية �سالفة الذكر بطريقة الاختبار �اإعادته بفا�سل 
زمني مقداره اأ�سبوعان، �ذلك كما هو مبين في الجد�ل من (2).
جدول )2): 
قيم معامات ثبات الاتساق الداخلي والإعادة لمجال أداة الدراسة الأوَّ ل والمحاور التي تتبع له.
المجال♦الأوَّ ل
ومحاوره
ثبات♦الت�شاق
الداخلي
ثبات
الإعادة
عدد
الفقرات
897.088.0الاعتقاد بالفعالية الاإدارية ال�سخ�سية
458.037.0الاعتقاد بالفعالية الاإدارية العامة
728.077.0الاعتقاد بفعالية اأحداث النتائج
9138.078.0الكلي للمجال الاأ�َّ ل
المجال♦الثاني
ومحاوره
ثبات♦الت�شاق
الداخلي
ثبات
الإعادة
عدد
الفقرات
508.077.0الن�ساط
518.028.0الاإخلا�س
538.018.0الانغما�س
5148.068.0الكلي للمجال الثاني
المجال♦الثالث
ومحاوره
ثبات♦الت�شاق
الداخلي
ثبات
الإعادة
عدد
الفقرات
538.076.0اتخاذ القرار
758.038.0النمو المهني
648.076.0المكانة
478.007.0الا�ستقلالية
468.008.0التاأثير
6268.009.0الكلي للمجال الثالث
يلاحظ من الجد�ل (2) اأن قيمة ثبات الات�ساق الداخلي لمجال 
اأداة الدرا�سة الاأ�َّ ل قد بلغت 78.0، كما ترا�حت للمحا�ر بين 37.0 
�حتى 88.0. �بلغت قيمة ثبات الاإعادة 38.0، �ترا�حت بالن�سبة 
للمحا�ر بين  97.0 �حتى  58.0.  اأما  بالن�سبة  للمجال  الثاني  فقد 
بلغت قيمة الات�ساق الداخلي  68.0، �ترا�حت للمحا�ر بين  77.0 
�حتى  28.0.  �بالن�سبة  لثبات  الاإعادة  فقد  بلغت  48.0،  كما 
ترا�حت  للمحا�ر  بين  08.0  �حتى  38.0.  �بالن�سبة  لمجال  اأداة 
الدرا�سة الثالث فقد بلغت قيمة الات�ساق الداخلي 09.0، كما ترا�حت 
للمحا�ر بين 76.0 �حتى 38.0. اأما قيمة ثبات الاإعادة للمجال قد 
بلغت 68.0، �ترا�حت للمحا�ر بين 38.0 �حتى 78.0.
معيار تصحيح أداة الدراسة: 
اأعطيت فقرات الاأداة قيما رقمية �ذلك على النحو الاآتي: (اإلى 
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حدٍّر  كبير  جًدا  �تاأخذ  5  درجات،  اإلى  حدٍّر  كبير  �تاأخذ  4  درجات، 
اإلى حدٍّر ما �تاأخذ  3 درجات، قليًلا �تاأخذ درجتين،  اإطلاًقا �تاأخذ 
درجة �احدة) .�تم اعتماد النموذج الاإح�سائي ذي التدريج المطلق 
بهدف  اإطلاق  الاأحكام على  الاأ��ساط  الح�سابية الخا�سة �ذلك على 
النحو الاآتي: مرتفع (اأكثر من 94.3) �متو�سط بين (5.2 اإلى 94،3) 
�منخف�س اأقل من (5.2).
المعالجات الإحصائية: 
للاإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الاأ�َّ ل فقد تم ح�ساب المتو�سطات ♦●
الح�سابية  �الانحرافات  المعيارية  للمجال �محا�ره  �الفقرات  التي 
تتبع لمحا�ره 
للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الثاني  فقد  تم  ح�ساب ♦●
المتو�سطات الح�سابية �الانحرافات المعيارية �فًقا للمتغيرات ثم تم 
اإجراء تحليل التباين �فًقا للمتغيرات.
عرض النتائج
اأ�َّ ًلا.للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الاأ�َّ ل:  "ما  م�ستوى ♦◄
الاعتقاد بفعالية  الذات �التمكين �الانهماك في العمل لدى مديري 
المدار�س في لواء الاأغوار ال�سمالية من �جهة نظرهم؟" فقد تم ح�ساب 
المتو�سطات  الح�سابية  �الانحرافات  المعيارية  لمجال  الاعتقاد 
بفعالية  الذات  �التمكين  �الانهماك  في  العمل  كما  هو  مبين  في 
الجد�ل (3).
الجدول )3): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال الاعتقاد بفعالية الذات ومحاوره 
الرتبة
رقم♦
المح�ر
مجال
العتقاد♦بفعالية♦الذات♦
ومحاوره
المت��شط
الح�شابي
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
31
الاعتقاد بفعالية اأحداث 
النتائج
مرتفع25.042.4
12
الاعتقاد بالفعالية الاإدارية 
ال�سخ�سية
مرتفع06.022.4
23
الاعتقاد بالفعالية الاإدارية 
العامة
متو�سط34.091.3
مرتفع04.010.4الكلي للمقيا�س
مجال التمكين من ال�سلطة �محا�ره 
الرتبة
رقم♦
التمكين♦من♦ال�شلطةمجالالمح�ر
المت��شط
الح�شابي
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع14.075.4المكانة31
مرتفع54.055.4الا�ستقلالية42
مرتفع16.083.4التاأثير53
مرتفع65.092.4اتخاذ القرار14
مرتفع75.021.4النمو المهني25
مرتفع04.063.4الكلي للمجال الثالث
الرتبة
رقم♦
المح�ر
مجال
العتقاد♦بفعالية♦الذات♦
ومحاوره
المت��شط
الح�شابي
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
مجال الانهماك في العمل �محا�ره
المح�ررقم♦الرتبة
مجال♦النهماك♦في♦العمل
ومحاوره
المت��شط
الح�شابي
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع84.016.4الاإخلا�س21
مرتفع55.043.4الن�ساط12
مرتفع77.079.3الانغما�س33
مرتفع84.013.4الكلي للمقيا�س
يلاحظ من الجد�ل (3) اأن مجالات الاأداة الثلاث �محا�ر كل 
منها قد جاءت بمتو�سط مرتفع، با�ستثناء محور الاعتقاد بالفعالية 
الاإدارية  العامة فقد جاءت �سمن م�ستوى متو�سط.�يعر�س الجد�ل 
(4) المتو�سطات لكل فقرة من فقرات المجالات الثلاث.
الجدول )4): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محاور الأداة 
الإدارية♦ال�شخ�شيةمح�ر♦العتقاد♦بالفعالية♦الرقمالرتبة
المت��شط♦
الح�شابي
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
11
عندما اأحا�ل فعلا اأ�ستطيع 
التعامل حتى مع اأكثر 
المعلمين �سعوبة
مرتفع77.004.4
22
اإذا لم يتمكن المعلم من اأداء 
مهمة ما فاأ�ستطيع تحليل 
الموقف لمعرفة ال�سبب
مرتفع48.083.4
53
اأ�ستطيع الاحتفاظ بعلاقة 
اإيجابية مع المعلمين حتى لو 
حدث توتر بيني �بينهم
مرتفع38.083.4
34
اإذا �اجهت معلما مثيرا 
للم�ساكل فلدي من الاأ�ساليب 
ما يمكنني من التفاهم معه
مرتفع77.081.4
65
عندما اأتعر�س لا�ستفزاز 
اأثناء قيامي بالعمل اأحتفظ 
بتما�سكي �اأ�ستمر في اأداء 
عملي �كاأن �سيئا لم يكن
مرتفع48.061.4
46
عندما يواجه المعلم �سعوبة 
في تنفيذ �اجب ما فاأ�ستطيع 
تكييفه ليحظى بقبوله
مرتفع87.021.4
87
اأ�ستطيع تطوير طرق خلاقة 
للتعامل مع قيود النظام 
�الم�سكلات التنظيمية 
�الا�ستمرار في اأداء عملي 
ب�سكل جيد
مرتفع38.090.4
78
لدي الاعتقاد باأنني قادر على 
الاهتمام بحاجات المعلمين 
حتى لو كان مزاجي متعكرا
مرتفع98.080.4
102
الانهماك في العمل وعلاقته بالاعتقاد بفعالية الذات والتمكين
لدى مديري مدارس منطقة الأغوار الشمالية في الأردن
أ. انعام نايف فلاح الخشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري
الإدارية♦ال�شخ�شيةمح�ر♦العتقاد♦بالفعالية♦الرقمالرتبة
المت��شط♦
الح�شابي
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
محور الاعتقاد بالفعالية الاإدارية العامة
011
ما يمكن اأن يفيد منه المعلم 
من برامج التدري�س يعتمد 
على موقفه ال�سخ�سي بغ�س 
النظر عن مقدرتي
متو�سط21.104.3
212
لا اأدري كيف اأدفع بع�س 
المعلمين لتحقيق مزيد من 
التقدم 
متو�سط63.123.3
113
الوقت الذي اأق�سيه مع المعلم 
محد�د قيا�سا مع م�سادر 
التاأثير الاأخرى
متو�سط80.191.3
94
مقدرتي على التاأثير في اأداء 
المعلم محد�دة لاأن الظر�ف 
المحيطة لها تاأثير كبير في 
اأداء المعلم 
متو�سط02.138.2
محور الاعتقاد بفعالية اأحداث النتائج
611
اأ�من اأن كل معلم يمكن اأن 
يتح�سن
مرتفع88.074.4
412
عندما اأبذل جهدا كبيرا 
اأ�ستطيع غر�س الدافعية حتى 
لدى اأقل المعلمين دافعية
مرتفع77.013.4
513
اإذا لم يتح�سن اأداء المعلم في 
البداية فاأ�ستطيع اأن اأتعا�ن 
معه ليتح�سن فيما بعد
مرتفع47.003.4
714
اأ�سعر باأنني قادر على التاأثير 
الاإيجابي في النمو ال�سخ�سي 
�العلمي للمعلمين
مرتفع37.052.4
815
اأ�ستطيع تحفيز المعلمين 
للم�ساركة في م�ساريع خلاقة
مرتفع87.012.4
316
اإذا تح�سن اأداء المعلم عن 
المعتاد فيعود ذلك اإلى اأنني 
�جدت طرقا منا�سبة اأف�سل 
لتوجيه ذلك المعلم
مرتفع87.090.4
917
اأ�ستطيع القيام بم�ساريع عمل 
خلاقة رغم ت�سكك الاآخرين
مرتفع68.060.4
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات التمكين 
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(اتخاذ♦القرار)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
11
اأ�سارك في متابعة تنفيذ 
برامج المدر�سة
مرتفع65.026.4
52
اأ�سعر باأنني �ساحب قرار في 
هذه المدر�سة
مرتفع96.006.4
43
لدي ال�سلاحية لاتخاذ قرارات 
تتعلق بما اأقوم بعمله في هذه 
المدر�سة
مرتفع47.074.4
34
اأ�سارك في قرارات تتعلق 
بميزانية المدر�سة
مرتفع49.024.4
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(اتخاذ♦القرار)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
25
تفو�سني اإدارة مديرية التربية 
�التعليم اتخاذ قرارات تتعلق 
بالبرامج الجديدة في الميدان
متو�سط91.153.3
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(النم�♦المهني)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
111
اأ�سعر اأن لدي فر�سة للنمو من 
خلال عملي اليومي
مرتفع77.062.4
012
اأ�سعر باأنني اأ�ساعد الزملاء 
على الانهماك في عملهم
مرتفع17.032.4
213
اأ�سارك في برامج النهو�س 
بالنمو المهني للعاملين 
بالمدر�سة
مرتفع47.032.4
64
اأ�سعر اأنني اأعمل في موؤ�س�سة 
تراعي المعايير المهنية
مرتفع28.080.4
75
اأ�سعر اأن الاإدارة تحترم قدراتي 
�اإمكانياتي المهنية
مرتفع28.080.4
96
تي�ضر الاإدارة لي فر�سا 
للتعا�ن مع الزملاء الاآخرين 
في البيئة المحيطة
مرتفع38.030.4
87
توفر الاإدارة لي فر�س النمو 
المهني
مرتفع89.019.3
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(المكانة)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
511
اأ�سعر اأنني عن�ضر فعال في 
هذه المدر�سة
مرتفع84.087.4
712
اأ�سعر باأنني اأقوم بعمل مهم 
لم�سلحة المدر�سة
مرتفع94.096.4
413
اأ�سعر باأنني ك�سخ�س اأحظى 
بالاحترام في هذه المدر�سة
مرتفع95.016.4
614
اأعتقد باأنني اأحظى بدعم 
زملائي في هذه المدر�سة
مرتفع85.035.4
815
اأثق بمقدرتي على اإنجاز ما اأنا 
مكلف به
مرتفع09.035.4
316
يطلب المدير �العاملون في 
المدر�سة ن�سيحتي
مرتفع98.092.4
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(ال�شتقلالية)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
911
اأعمل في هذه المدر�سة �فق 
مرتفع24.028.4�سعار "م�سلحة العمل اأ�لا"
022
لدي المهارات اللازمة للقيام 
بالمهام التي اأكلف بها
مرتفع95.085.4
123
اأ�ستطيع التحكم بجد�لي 
اليومي في هذه المدر�سة
مرتفع86.094.4
224
اأ�ستطيع العمل بالطريقة التي 
اأريدها في هذه المدر�سة
مرتفع47.003.4
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(التاأثير)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
521
اأ�سعر اأن لعملي تاأثيرا على 
المدر�سة
مرتفع07.035.4
622
اأ�سعر بمقدرتي على التاأثير في 
الاآخرين في هذه المدر�سة
مرتفع27.084.4
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الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(اتخاذ♦القرار)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
423
يوؤخذ راأيي بالاعتبار فيما 
يتعلق بت�سميم جد�ل عملي
مرتفع28.092.4
324
اأ�سارك بتدريب الزملاء 
الاآخرين
مرتفع08.022.4
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الانهماك في العمل 
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(الن�شاط)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
11
اأح�س باأنني مفعم بالحيوية 
�اأنا اأ�ؤدي عملي
مرتفع57.025.4
22
اأح�س �اأنا اأثناء العمل باأنني 
قوي الارادة �متيقظ
مرتفع26.054.4
53
اأعمل بمثابرة حتى لو لم ت�سير 
الاأمور ح�سبما اأريد
مرتفع57.023.4
34
عندما اأ�ستيقظ �سباحا اأح�س 
كاأنني ذاهب للعمل
مرتفع68.032.4
45
باإمكاني اأن اأ�ستمر في عملي 
لفترات زمنية طويلة
مرتفع28.081.4
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(الإخلا�س)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع05.047.4اأجد عملي ذا معنى �هدف61
مرتفع95.007.4اأح�س بحما�س تجاه عملي72
مرتفع85.046.4عملي �سبب لاإح�سا�سي بالفخر93
مرتفع66.035.4اأح�س باأن عملي يلهمني84
015
اأ�سعر باأن عملي يت�سف 
بالتحدي
مرتفع77.024.4
الح�شابيالمت��شط♦مح�ر♦(النغما�س)♦الرقمالرتبة
النحراف
الم�شت�ىالمعياري
111
اأ�سعر كاأن الوقت يطير �اأنا 
اأعمل
مرتفع38.032.4
212
اأن�سى كل �سيء حولي �اأنا 
اأعمل
مرتفع30.121.4
413
اأ�سعر بالانت�ساء �اأنا اأ�ؤدي 
عملي
مرتفع10.100.4
514
من ال�سعب الانف�سال عن 
عملي
مرتفع00.179.3
315
ا�سعر بال�سعادة �اأنا اأعمل 
تحت ال�سغط
متو�سط12.125.3
يتبين  من  الجد�ل  (4)  اأن  جميع  فقرات  المجالات  الثلاث 
جاءت بتقدير مرتفع عدا فقرة من محور  "الم�ساركة باتخاذ  القرار 
�هي "تفو�سني اإدارة مديرية التربية �التعليم اتخاذ قرارات تتعلق 
بالبرامج الجديدة في الميدان" التي جاءت بتقدير "متو�سط".
ثانًيا. للاإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاني "هل توجد فر�ق ♦◄
دالة  اإح�سائًيا  عند  م�ستوى  الدلالة  50.0=α  بين  المتو�سطات 
الح�سابية  لاجابات  الم�ساركين  ُتعزى  لمتغيرات  (الجن�س،  الموؤهل 
العلمي،  الخبرة)  ؟"  فقد  تم  ح�ساب  تحليل  التباين  الثلاثي  (عديم 
التفاعل) لمجال الاعتقاد بفعالية الذات �فًقا للمتغيرات، �ذلك كما 
هو مبين في الجد�ل (5).
الجدول )5): 
تحليل التباين في إجابات المشاركين بخصوص الاعتقاد بفعالية الذات وفًقا للمتغيرات
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تحليل التباين في إجابات المشاركين بخصوص التمكين من السلطة لدى المشاركين 
وفًقا للمتغيرات.
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الانهماك في العمل وعلاقته بالاعتقاد بفعالية الذات والتمكين
لدى مديري مدارس منطقة الأغوار الشمالية في الأردن
أ. انعام نايف فلاح الخشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري
تحليل التباين في اجابات المشاركين بخصوص الانهماك في العمل لدى المشاركين 
وفًقا للمتغيرات
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يت�سح من الجد�ل (5) عدم �جود فر�ق دالة  اإح�سائًيا عند 
م�ستوى الدلالة (50.0=α) بين الاأ��ساط الح�سابية لدى الم�ساركين 
ُتعزى  لمتغيرات  (الجن�س،  الموؤهل  العلمي،  الخبرة)  با�ستثناء  �جود 
فرق  دال  اإح�سائًيا  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=α)  بين  الو�سطين 
الح�سابيين  لمجال  التمكين  من  ال�سلطة  ُيعزى  لمتغير  (الخبرة)  ؛ 
ل�سالح  مديري  المدار�س  ذ�ي  الخبرات  الاأقل  (خم�س  ع�ضرة  �سنة 
فاأدنى)  مقارنًة  بنظرائهم  ذ�ي  الخبرات  المتقدمة  (اأعلى  من  51 
�سنة) .
مناقشة النتائج
مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الاأ�ل:  ما  م�ستوى ♦◄
الاعتقاد بفعالية  الذات �التمكين �الانهماك في العمل لدى مديري 
المدار�س في لواء الاأغوار ال�سمالية من �جهة نظرهم؟
ك�سفت  النتائج  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  لمجال  الاعتقاد 
بفعالية  الذات  ككل  كانت  مرتفعة.�جاء  محور  الاعتقاد  بفعالية 
اإحداث  النتائج  بالمرتبة  الاأ�لى  ثم  الاعتقاد  بالفعالية  الاإدارية 
ال�سخ�سية  بالمرتبة  الثانية  بمتو�سط  ح�سابي  مرتفع،  بينما  جاء 
محور  الاعتقاد  بالفعالية  الاإدارية  العامة  بالمرتبة  الاأخيرة 
�بمتو�سط  ح�سابي  متو�سط.�كانت  متو�سطات  جميع  فقرات  محور 
الاعتقاد  بالفعالية  الاإدارية  ال�سخ�سية،  �فعالية  اإحداث  النتائج 
مرتفعة بينما جاءت جميع فقرات محور الاعتقاد بالفعالية الاإدارية 
العامة متو�سطة.
تتفق هذه  النتيجة مع  النتائج  التي  اأ�ردتها درا�سة الخلايلة 
(1102) حيث جاءت الفعالية الذاتية الكلية مرتفعة.كما اأنها تتفق 
مع درا�سة نتائج درا�سة فير�سلاند (9002 ,.T ,dnalsreV) حيث اأ�رد 
الم�ساركون  درجات  مرتفعة  لاعتقادهم  بفعالية  الذات.من  ناحية 
اأخرى  تن�سجم  النتيجة  الخا�سة  بـ  "الاعتقاد  بالفعالية  الاإدارية 
العامة" مع النتائج التي اأ�سفرت عنها معظم الدرا�سات ال�سابقة مع 
الو�سع  بالاعتبار  الاختلاف  بين  مجتمع  الدرا�سة  الحالية  �غيرها 
�الزمن �ال�سياق التي تمت فيه الدرا�سات ال�سابقة.لقد ك�سفت درا�سة 
عطاري  �جبران  (7002)  مثلا  اأن  الفعالية  التعليمية  ال�سخ�سية 
�فعالية  اإحداث  النتائج  جاءت  بمتو�سطات  مرتفعة  بينما  الفعالية 
التعليمية  العامة  جاءت  بمتو�سط  معتدل.�هو  الاتجاه  ذاته  الذي 
ك�سفت عنه درا�سة 2102 ,nidroN �  (1002) niK eM iaT�قد تعزى 
هذه  النتيجة  اإما  اإلى  اأن  الم�ساركين  يعتقد�ن  بفعاليتهم  الذاتية، 
�لكنهم  ير�ن �جود  قيود  اأ� عوائق خارجية  اأ�  اإلى  اأن  الم�ساركين 
يميلون  اإلى  الاعلاء  من  فاعلية  الذات  لديهم،  �يلقون  اللوم  على 
غيرهم اإذا لم تتحقق النتائج.على اأية حال توفر هذه النتيجة دعما 
للاتجاه القائل بالتمايز بين الاعنقاد بالفعالية ال�سخ�سية �العامة 
(0991 ,yoH dna kloflooW) �ب�ضر�رة درا�سة فعالية الذات الجمعية 
(4102 ,eugaeT dna ellegnA) .�كان  "باند�را (7791) قد  اأ�سار 
منذ بلور المفهوم في �سبعينيات القرن الما�سي اإلى اأن "من يعتقد اأن 
�سلوكا معينا قد يوؤدي اإلى نتائج معينة لا يعني بال�ضر�رة اأنه يثق 
بالقدرة على القيام بال�سلوك الموؤدي اإلى تلك النتائج".
اأما مجال التمكين من ال�سلطة �محا�ره فقد كان بمتو�سطات 
مرتفعة، �جاءت الاأ��ساط الح�سابية �الانحرافات المعيارية للمحا�ر 
�جميع  الفقرات  مرتفعة  ما  عدا  الفقرة  الاأخيرة  من  محور  اتخاذ 
القرار.�تختلف  هذه  النتيجة  مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة  عطاري 
�ال�سنفري  (7002)  التي  اأ�ردت  متو�سطات  معتدلة  لجميع  محا�ر 
مجال  التمكين  �ب�سكل  خا�س  محور  الم�ساركة  في  اتخاذ  القرار.
�تعز� الباحثة ال�سبب في النتائج المرتفعة لدى مديري المدار�س على 
محا�ر مجال التمكين الى ما اأ�سار اليه (الد�ري ��سالح ،9002) من 
اأن التمكين اأ�سبح مفهوما را�سخا �متجذرا �عابرا للميادين، فهناك 
تمكين  المراأة،  �التمكين  الاإداري  �النف�سي  �الاقت�سادي،  �تمكين 
الاأقليات �المهم�سين �ما اإلى ذلك.اأما الفقرة الاأخيرة من "الم�ساركة 
في اتخاذ القرار" التي جاءت بمتو�سط معتدل �هي "تفو�سني اإدارة 
مديرية التربية �التعليم اتخاذ قرارات تتعلق بالبرامج الجديدة في 
الميدان"  فيمكن  عز�ها  اإلى  حر�س  مديريات  التربية  على  البرامج 
الجديدة  �عادة  ما  تدخل  هذه  البرامج  ب�سكل  تجريبي  مع  حذر  من 
الوقوع في الخطاأ.
اأما مجال الانهماك في  العمل �محا�ره فقد جاءت بم�ستوى 
مرتفع، �كذلك جاءت فقرات المجال بمتو�سطات مرتفعة عدا الفقرة 
الاأخيرة  من  محور  الانغما�س"  اأ�سعر  بال�سعادة  �اأنا  اأعمل  تحت 
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ال�سغط" فقد جاءت بمرتبة متو�سطة �يبد�  اأن الم�ساركين في هذه 
الدرا�سة  لم  يتدربوا  على  العمل  تحت  ال�سغط  اأ�  اأنهم  ربما  يخ�سون 
الوقوع في اتخاذ القرار الخطاأ في حال العمل تحت ال�سغط.تتفق هذه 
النتائج مع درا�سة با�سيكين (7002 ,nikisaB) حيث اأ�سارت الدرا�سة 
اإلى اأن درجة الانهماك عموما عالية للاأبعاد الثلاثة من المقيا�س.
مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني: هل توجد فر�ق ♦◄
دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=α)  بين  المتو�سطات 
الح�سابية  للاعتقاد  بفعالية  الذات  �التمكين  �الانهماك  في  العمل 
ُتعزى لمتغيرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، الخبرة) ؟"
اأظهرت  النتائج  عدم  �جود  اأثر  دال  اإح�سائًيا  لمتغيرات 
(الجن�س، الموؤهل العلمي) على محا�ر مجال الاعتقاد بفعالية الذات 
�التمكين �الانهماك في العمل.�بينما لم تظهر النتائج �جود فر�ق 
دالة اإح�سائًيا بين الاأ��ساط الح�سابية لمجال الاعتقاد بفعالية الذات 
تعزى لمتغير الخبرة لدى الم�ساركين؛ فقد اأظهرت عن �جود فرق دال 
اإح�سائيًا يعزى لمتغير (الخبرة) على مجال التمكين ل�سالح مديري 
المدار�س  ذ�ي  �سنوات  الخبرة  الاأقل  (خم�س  ع�ضرة  �سنة  فاأدنى) 
مقارنًة  بنظرائهم  ذ�ي  �سنوات  الخبرة  الاأعلى  (اأعلى  من  51  �سنة) 
.�هذه النتيجة لافتة للنظر �قد تعزى اإلى كون ذ�ي �سنوات الخبرات 
الاأعلى ي�سبحون اأكثر �اقعية، �ربما تحفظًا من ذ�ي �سنوات الخبرة 
الاأقل اأ� ربما اأن ذ�ي �سنوات الخبرة الاأقل اأكثر �عيا بهذا المفهوم 
بعد  اأن  اأ�سبح  عابرا  للمجالات  كما  �سبقت  الاإ�سارة.�تتفق  هذه 
النتيجة مع نتائج بع�س الدرا�سات ال�سابقة كما تختلف مع بع�سها 
الاآخر.اإنها تتفق مع درا�سة بو�سالم (0102) حيث تو�سلت النتائج 
اإلى عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية لم�ستوى اإدراك الم�ساركين 
تعزى لمتغيرات الجن�س، العمر، الموؤهل، الم�ستوى الوظيفي، �اإلى اأن 
هناك فر�قا ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير الخبرة.�تختلف مع 
درا�سة الفا�سل (9002) حيث اأظهرت النتائج اأنه توجد فر�ق ذات 
دلالة  اإح�سائية  على  م�ستوى  ممار�سة  التمكين  الاإداري،  �تطبيق 
الجودة ال�ساملة لدى مديري المدار�س تعزى للموؤهل العلمي، �الخبرة، 
�الجن�س.
�بينت  النتائج عدم �جود فر�ق دالة  اإح�سائًيا عند م�ستوى 
الدلالة  (50.0=α)  بين  الاأ��ساط  الح�سابية  لمجال  الانهماك  في 
العمل  لدى  مديري  المدار�س  في  لواء  الاأغوار  ال�سمالية  من  �جهة 
نظرهم ُتعزى لمتغيرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، الخبرة) .
التوصيات
في♦ �ش�ء♦ نتائج♦ هذه♦ الدرا�شة♦ ومناق�شتها♦ يتقدم♦ الباحثان♦
بالت��شيات♦الآتية:♦
اإثارة  الوعي  بالاعتقاد  بفاعلية  الذات  �بخا�سة  الاعتقاد . ♦1
بالفعالية  الاإدارية  العامة،  �تدريب  المديرين  على  ذلك  فقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة  اأن الاعتقاد بالفعالية الاإدارية العامة 
جاءت  بمتو�سط  معتدل.�قد  يحتاج  الاأمر  اإلى  برامج  تدخلية 
�تدريبية  لتدريب  المديرين  على  ر�ؤية  مدار�سهم  في  �سياقها 
العام،  �تغيير  ثقافة  العمل  ال�سائدة.�قد  ين�سح  بانتهاج 
ا�ستراتيجيات  اإدارية جديدة مثل الاإدارة  الذاتية، �فرق العمل 
خا�سة متداخلة الاهتمامات.
تعزيز  مفهوم  التمكين  �بخا�سة  الم�ساركة  في  �سنع  القرار . ♦2
�اتخاذه.
يو�سي  الباحثان  باإجراء مزيد من  الدرا�سات حول المو�سوع . ♦3
با�ستخدام مناهج بحث �متغيرات �عينات اأخرى، �في مناطق 
اأخرى.�ذلك  لاأن  نتائج  الدرا�سة  اأظهرت  قدرا  من  الاختلاف 
�الاتفاق مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة اأي اأن نتائج الدرا�سات 
في هذا المجال لا تزال غير قاطعة فكما  اأ�سار  (4991) ssoR 
منذ �قت طويل "اإن مفاهيم مثل الاعتقاد بفعالية الذات يرتبط 
بال�سياق، �لي�س �سيئا ثابتا لذلك يجب درا�سته في عدة اأطر".
المصادر والمراجع
أولا-ً المراجع باللغة العربية
بو�سالم،بوبكر.(0102)  .اأثر  تمكين  العاملين  في  الولاء  التنظمي  –درا�سة . 1
ميدانية على �ضركة �سوناطراك البترا�لية الجرائرية.(ر�سالة ماج�ستير غير 
من�سورة)، جامعة ال البيت، عمان، الاأردن. 
الخلايلة،هدى.(1102) .الفاعلية الذاتية لمعلمي مدار�س محافظة الزرقاء . 2
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